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Miércoles 14 de Mayo de 1856. Núm. 58. 
Las layes y la¿ disposiciones generales del Gobier-
no son obligatorias para cada capital de proviacia des-
de que se publican oficialmente en ella, y desde cua* 
tro días después para los demás pueblos de U misma 
provincia. (Ley de 3 de Noviembre de iS37,> 
Los leyes, ordenes y anuncios que se manden pu-
blicar en los Uoletines oficiales se nan de remitir ül 
Gefe político respe cüvo, por cu jo conduelo se pasa* 
ran a los mencionarles «dilores ue los periódicos. Se 
esceptúa de esta disposición á los Seüores capitanes 
generales. COrtfenei úe 6 de A ir i i y í» úe Ayotto ti* 
B0LETI\ OFICIAL DE LEON. 
A R T I C U L O D E OFICIO. 
~ Gobierno civil de la Provincia. 
; 7 N ú m . 2 1 0 . 
• P o r el Excmo. Sr. Ministro de Hacienda me 
ha sido dirigida en 3 0 del finado Abri l l a s i -
guiente ley. 
D o ñ a Isabel I I p o r l a gracia de Dios y l a C o n s -
l i t u c i o n , R e i n a de las E s p á ñ a s : á todos los q u e las 
presentes v ie ren y en tend ie ren , sabed q u e las C o r -
tes Const i tuyentes h a n decretado y N n s 
l o s iguiente : 
A r t . 1.° E l cargo de M i n i s t r o de l a C o r o n a es 
e l empleo p ú b l i c o d é mas i m p o r t a n c i a e n e l G o b i e r -
n o de l a n a c i ó n . 
A r t . 2 . ° T e n d r á n derecho á cesan t í a los e x - M i n i s -
tros que hubiesen d e s e m p e ñ a d o s u cargo po r t iempo 
de do* a ñ o s , e n u n a ó mas veces, ó que cuenten 15 
a ñ o s de servicio a l Estado c o n n o m b r a m i e n t o R e a l 
p de las Cor tes , ó hayan ejercido e l cargo de Sena -
dores ó Diputados en tres elecciones generales. 
Es ta d i spos ic ión comprende , n o solo á los que 
en lo sucesivo sean Consejeros de la C o r o n a , s ino 
t a m b i é n á los que l o h a y a n sido desde que se d e -
c l a r a r o n ext inguidas las ce san t í a s de lodos los e m -
pleados p ú b l i c o s . 
.. A r t . 3 .° Se declara abol ida la a c u m u l a c i ó n de 
a ñ o s de s e r v i u o establecida p o r l a ley de p r e s u -
puestos de 1 8 3 5 , en v i r t u d de la c u a l los que 
hab ian servido cargos p ú b l i c o s d is f ru taban l a c e -
s a n t í a super ior de ^ O i ^ O rs. 
- A r t . 4-° L o s M i n i s t r o s cesantes que tengan a d -
q u i r i d o el derecho á cesan t í a p o r r a z ó n de otros 
empleos que hayan d e s e m p e ñ a d o , o p t a r á n entre el la 
ó la q u e les corresponda por e l so lo empleo de 
Consejeros de la C o r o n a . 
Y las Cortes constituyentes l o presentan á l a 
s a n c i ó n de V . M . 
Pa lac io de las Cortes 2 3 de A b r i l de 1856.== 
S E Ñ O R A . - F a c u n d o In fan te , Presidente. = P e d r o 
Calvo Asens io , D ipu t ado Secretario. = E l M a r q u e s 
de la V e g a de A r m i j o , D i p u t a d o S e c r e t a r i o . = J o s é 
G o n z á l e z de l a V e g a , D ipu tado Secretario. = P e d r o . 
B a y a r r i , D ipu t ado Secretario. 
M a d r i d veinte y c inco de A b r i l de 1 8 5 6 . = P u -
b l í q u e s e c o m o l e y . = I S A B E L . = E 1 M i n i s t r o de G r a -
cia y Jus t i c ia , J o s é A r i a s ü r í a . 
P o r tanto mandamos á todos los T r i b u n a l e s , 
Justicias, Ge íe s , Gobernadores y d e m á s Autor idades , 
asi civiles c o m o mil i tares y eclesiásticas de c u a l q u i e -
r a clase y d ign idad , q u e gua rden y hagan gua rda r , 
c u m p l i r y ejecutar l a presente ley e n todas sus 
par les . 
Pa l ac io á t re inta de A b r i l de 1856 = Y O L A 
R E I N A . = E l M i n i s t r o de H a c i e n d a . F ranc i sco S a n -
ta U r u z . 
Y se inserta en el B o l e t í n oficial de la provin-
cia p a r a conocimiento del púb' ico y d e m á s efectos 
consiguientes. L e ó n M a y o 6 de 1856 . = P a ¿ r j c i o 
de Azr.úrate. 
N ú m . 2 1 1 . 
• P o r el Ecccmo Sr. Ministro de Hacienda se me 
h a dirigido en 30 de el p r ó x i m o pasado mes l a 
siguiente ley. 
» D o ñ a Isabel I I por la gracia de Dios y la Cons -
t i t u c i ó n R e i n a de las E s p a ñ a s : á lodos los que las 
presentes v ieren y entendieren , sabed que las C o r -
tes Const i tuyentes h a n decretado y Nos sancionado 
l o s iguiente: 
A r t í c u l o 1.° L o s ar rendamientos de predios r ú s -
ticos, fábr icas y artefactos enagenados ó q u e se e n a -
genen á v i r t u d de la ley de I ." de M a y o de 1 8 5 5 , 
c a d u c a r á n , conclu ido que sea el a ñ o de a r r e n d a -
m i e n t o corr ien te á la l o m a de poses ión por e l c o m -
p r a d o r , s e g ú n l a cos tumbre de cada localidad. 
L o s de (incas urbanas 40 dias d e s p u é s de la t o -
m a de p o s e s i ó n . 
A r t . 2 . ° L o s contratos de a r rendamiento de bie-
nes q u e n o se hayan vendido , s u b s i s t i r á n hasta q u e 
se c u m p l a e l t i empo de su d u r a c i ó n , ó hasta q u e 
se ve r i f ique la ven ta , en c u y o caso t e n d r á lugar lo 
prescri to en el a r t í c u l o an te r io r , s i n o t ra i m l u r n n i -
zac ion que la de los abonos y mejoras existentes en 
e l c a m p o , s e g ú n la cos tumbre de cada localidad. 




á juicio de peritos, á no ser que prefiera dejar sub-
sislente el cont ra lo de a r rendamien to hasta que ter-
m i n e el plazo est ipulado. 
E n los a r rendamientos á renta y mejora q u e 
consten po r escri tura p ú b l i c a , s iempre que las f i n -
cas hayan sido plantadas de v iña y arbolado po r 
los colonos , h a b r á l u g a r á la i n d e m n i z a c i ó n p e r i -
cial cuando aquellas se vendan antes de espirar e l 
p lazo s e ñ a l a d o en la escr i tura , á n o ser que e l 
c o m p r a d o r deje e l disfrute de la finca a l a r r e n d a -
tar io hasta c u m p l i r aque l plazo. 
A r t . 3." C o n t i n u a r á n a r r e n d á n d o s e en p ú b l i c a 
subasta los predios, asi r ú s t i c o s como u r b a n o s , a l 
espirar los contratos actuales con sujeción á .lás ire-
glas establecidas en los a r t í c u l o s precedentes. 
A r t . 4-0 E '1 los anuncios de la subasta se h a r á 
expresa m e n c i ó n de la época en que debe fenecer 
e l - a r r i e n d o conforme á las disposiciones .de-.esta-ley. 
Y las Curtes Consti tuyentes l o .presentan ;á Ja 
s a n c i ó n de V . M . 
Pa lac io de las Cortes 2 2 de A b i ; i l de i . 8 5 6 « : 
S E Ñ O R A . = F a c u n d o Infante, Eres idenle . == P e d r o 
C a l v o Asens io , D ipu tado S e c r e t a r i o . = E l M a r q u é s de 
la "Vega de A r n i i j q , D ipu tado Secrelar.io.=?;JQs.é •.Gaii'-
zalez de ,1a V e g a , D i p u l a d o - S e c r e t a r i o . ^ P e d r o B a r 
y a r r i , D ipu tado Secretario. . 
M a d r i d veinte y cinco, de A b r i l de •mil ipohor 
cientos c incuenta y s e i s . = P u b l í q u e s e c o m o -.ley.£3= 
I S Á B E L . = E l M i n i s t r o de G r a c i a y Jus t i c i a , J o s é 
A.rjas_ Ari 'a . _ . • , 
P o r tanto m a n d a m o s á todos" los T r i b u n a l e s , 
Jus t ic ias , Gefes, Gobe rnadores , y d e m á s A u t o r i d a -
des, asi civiles como mil i tares y eclesiást icas de 
cua lqu ie ra clase y d i g n i d a d , que guarden y hagan 
g u a r d a r , c u m p l i r y ejecutar l a presente ley en t o r 
das sus partes. 
Pa lac io á treinta de A b r i l de m i l ochocientos 
c 'mcucnla y s e i s . = T Í O L A R E I N A . = E l M i n i s t r o de 
H a c i e n d a , F ranc i sco San i a C r u z . » 
Y- se inserta rn el Boht in oficial para s ú exac-
to cumplimiento é inteligencia de los compradores, 
colonos é inifui/inos de las fincas á que se refiere. 
Leoii M a y o <o de 1 8 5 6 . — Patricio de A z c á r a t e . 
N ú m . 212. 
E l Eoccmo. Sr. Gobernador militar de esta pro-
vincia con esta fecha me dice lo (¡ue sigue. 
,»EI E x c m o . Sr . C a p i t á n general del d is t r i to c o n 
fecha de ayer me dice lo que copio.= E x c m o . S r . = 
E l E x c m o . Sr . Subsecretario del M i n i s t e r i o de la 
G u e r r a me dice en 6 del actual lo s i g u i e n t e . = E x c m o . 
Sr.==EI Sr . M i n i s t r o do la G u e r r a dice hoy a l D i -
r c c l o r general de I n í a n t e n ' a l o que s i g u e . = l l a b i e n -
d o resuelto la R e i n a (q . D . g ) que se p r inc ip ie l a 
o r g a n i z a c i ó n de los cuadros de tropa de los cuerpos 
de la reserva, me m a n d a decir á V . E . , prevenga 
á los p r imeros Comandantes de los 8 0 batallones 
de l a M i l i c i a p r o v i n c i a l , admi tan á los Sargentos 
p r i m e r o s y segundos licenciados de las a rmas ¿ i n s -
titutos del E j é r c i t o que deseen servi r en e l d e . s u 
respectivo m a n d o con sujeccion á las reglas s i g u i e n -
tes: 
1 Q u e tengan su licencia s i n nota a l g u n a que 
les per judique, la i n s t r u c c i ó n correspondiente á s u 
clase y completo estado de u t i l idad para el servicio. 
2 . a Que n o esceda de dos a ñ o s l a fecha de s u 
baja en e l E j é r c i t o como espresa e l a r t í c u l o 4-0 de 
la ley de 31 de J u l i o de 1855 . 
3. a E l enganche se rá po r e l t iempo y con los 
goces que m a r c a n los a r t í c u l o s 7 2 y 73 de la m i s -
ma ley. 
4. a y ú l t i m a . L o s Sargentos q u e sean admi t idos 
consecuente á lo q ü e espresa el a r t í c u l o 79 de l a 
ireferida ley, d i s f r u t a r á n los premios que á ¡os de 
su clase s e ñ a l a la de 26 de A b r i l ú l t i m o , , Esta R e a l 
d i spos ic ión se traslada á los Capitanes generales de 
los distritos mi l i ta res p a r a - q u e se pub l ique en los 
Boletines oficiales de todas las provincias civiles, á 
fin de que puedan enterarse de el la á quienes c o n -
venga. — D e R e a l o rden comunicada ' po r d icho Sr . 
M i n i s t r o lo traslado á V E . para s u c o n o c i m i e n -
to y d e m á s electos. = L o traslado á V . E . para s u 
inte l igencia y d e m á s fines o p o r t u n o s , d i sponiendo 
V . E . su p u b l i c a c i ó n en el B o l e t i n oficial de ja .p rpr 
v incia . 
E n su consecuencia tengo el- h o n o r de t r a s l a -
dar lo á V . S. , esperando merecer de l a fina . a ten-
c i ó n que le dis t ingue, c o m u n i c a r á s u super ior o r -
d e n , para que c o n urgenc ia se inserte e n el Bo le^ 
l i n ó l ic ia l de esta p r o v i n c i a d é su d i g n o m a n d o , á 
los efectos que S. M . previene e n el m i s m o . » . 
L o (jue se inserta en el B o l e t í n oficial p a r a los 
efectos i/ue se expresan. L e ó n 13 de M a y o de 
1.856. = Patricio de A z c á r a t e . 
N ú m . 213 .=CiRCULAn. 
E l Sr. Gobernador civil de Patencia con fecha 
9 del actual, me transcribe una comunicac ión del 
Juez de 1.a instancia de la capital de Burgos del 
dia anterior m a n i f e s t á n d o l e lo s'gw'ente. 
»Acaba de darse parte á este Juzgado po r D . 
B r a u l i o G a l l a r d o comerciante y vecino de esta c i u -
d a d del del i to de estafa comet ido p o r cua t ro a r r i e -
ros vestidos á estilo de A r a g ó n , de los cuales tres 
d i g e r ó n l l amarse M a n u e l R a m í r e z , M a n u e l F e r -
nandez y J o s é C i d , vecinos de M o r a e n - l a p r o v i n -
cia de D a roca , quienes en la madrugada de este 
d ia h a n salido de la posada t i tu lada de S a n A n t ó n 
de esta capi ta l po r l a carretera de M a d r i d en d i -
recc ión á la p rov inc i a de Sor ia con 17 c a b a l l e r í a s 
mayores y menores cargadas de bacallao noruega , 
con la rdos b lancos , y habiendo acordado ins t ru i r 
espediente, donde q u i e r a que sean ha l lados , se les 
conduzca con las caba l l e r í a s y cargas en clase de 
detenidos con l a debida seguridad á d i spos ic ión de 
este J u z g a d o . » 
Y por si se presentase alguno de dichos arrie-
ros en los pueblos de esta provincia, prevengo a 
••' -.'i 
los Alcaldes cons/ttua'onales y destacamentos de la 
Guardia civil, (¡ue procedan á su detención y cn-
,vio con toda segundad á disposic ión del indicado 
Sr. Juez de i .a instancia de Burgos. L e ó n 13 de 
M a y o de I S56.~Patr ic io de A z c á r a t e . 
C i R C U L A n . = N ú m . 214. 
• E l S r . G o b e r n a d o r c i v i l de Z a m o r a con fecha 
§4 'del a c t u a l , m e par t ic ipa haberse desertado del 
• p r e s i d i ó de la carretera de V i g o , el conf inado B o -
ni fac io G o n z á l e z , c u y a media f i l iación se pone a l 
' f i n a l d é esta c i r c u l a r ; y en su v i r t u d prevengo á 
los Alcaldes const i tuc ionales , empleados de v i g i l a n -
c i a , ' y destacamentos de la G u a r d i a c i v i l , q u e en el 
ca só de ser habido procedan á su cap tu ra , y e n v í o 
á disposidion de l c i tado Sr . Gobernador . L e ó n 2 8 
de A b r i l de 1 856 . = P a t r i c i o de A z c á r a t e . 
Media filiación del Bonifacio. 
Bonifac io G o n z á l e z P e r r o n a n a t u r a l de S. V i -
cente de A l c á n t a r a , p rov inc i a de E s t r e m á d u r a , hi jo 
de TYanciüro y de J u a n a P e r r o n a , edad 35 a ñ o s , ofi-
cio a r r i e r o , estado casado, pelo y cejas c a s t a ñ o c l a -
r o , co lo r t r i g u e ñ o , n a r i z r e g u l a r , barba poblada, 
estatura 5 pies pu lgada y m e d í a . 
N ú m . 2 1 5 . 
E l S r . G o b e r n a d o r c i v i l de Z a m o r a c o n fecha 
§ 9 de A b r i l ú l t i m o me parteipa haberse desertado 
de l presidio de la carretera de V i g o , A g u s t i n C a s -
t i l l o cuyas s e ñ a s se estampan á c o n t i n u a c i ó n . 
E n su v i r t ud prevengo & los Alca ldes c o n s t i t u -
c ionales , -empleados de vig i lancia p ú b l i c a , y desta-
camentos de la G u a r d i a c i v i l de esta p r o v i n c i a que 
en el caso de ser habido con toda segur idad le 
conduzcan á d i spos ic ión de l precitado S r . G o b e r n a -
dor . L é o n 6 de M a y o de 1 8 5 6 . = P a t r i c i o de A z -
c á r a t e . 
S e ñ a s del Agustin Castillo. 
. E d a d § 5 a ñ o s , oficio carretero ó ca rp in te ro , es-
tado casado, pelo y cejas n e g r o , ojos i d . , n a r i z a f i -
l ada , cara regular , barba c l a r a , co lor m o r e n o , es-
tatuba 5 pies y u n a pulgada. 
, N ú m . 2 1 6 . 
A d m i n i s t r a c i ó n principal de Hacienda púb l i ca de la 
provincia de L e ó n . 
RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES. 
P o r c i r cu l a r de 16 de A b r i l p r ó x i m o pasado 
inser ta en el B o l e t í n oficial n ú m . 5 0 , se r e c o r d ó 
á los A y u n l a m i e n t o s constitucionales de la p r o v i n -
cia, el deber en que eslan de ingresar en Teso re -
ría, en lodo el presente mes, e l cupo de las c o n -
t r ibuciones t e r r i to r ia l é i ndus t r i a l v sus recargos, 
si desean evitar los apremios ejecutivos. Observada 
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p o r esta A d m i n i s t r a c i ó n la moros idad habi tual de 
a lgunas munic ipa l idades , que reprensiblemente a p á -
t icas, descuidan c u m p l i r p u n l u a l m e n l c t a n i m p o r -
tante se rv i c io , ha c r e í d o conveniente d i r ig i r l es esta 
ú l t i m a esci lacion amistosa , pa ra que p e n e t r á n d o s e 
de q u e l a act ividad en este caso, es beneficiosa p a -
r a l a Hac ienda y para los cont r ibuyentes , desple-
g u e n los Alca ldes e l m a y o r celo y eficacia para r e a -
l i za r l a cobranza de las indicadas cont r ibuc iones , y 
ver i f icando su pago antes del d ia 24 del mes p r e -
sente, pues de. n o hacer lo asi, s u f r i r á n los m u n i c i -
pios que se h a l l e n en descubierto, las medidas coac-
tivas q u e las instrucciones s e ñ a l a n , y de la m i s m a 
m a n e r a s e r á n tratados los recaudadores n o m b r a -
dos ó q u e t ienen inmedia ta responsabil idad con la 
H a c i e n d a , s ino hacen efectivas las contr ibuciones , 
á cuya r e c a u d a c i ó n son obligados, den t ro del p l a -
zo s e ñ a l a d o . Debiendo con este m o t i v o hacer o b -
servar á los A y u n t a m i e n t o s de l B i c r z o , ó sea de l 
pa r t ido admin i s t r a t ivo de P o n f e r r a d a , que si b ien 
restablecido este p a r t i d o , po r la ley de presupuestos 
de 16 de A b r i l , a u n n o se h a designado por e l 
S u p r e m o G o b i e r n o , la época en que debe d a r p r i n -
cipio á sus func iones , y por esta r a z ó n e s t á n o b l i -
gados á hacer efectivos sus cupos e n la T e s o r e r í a 
de p r o v i n c i a s e g ú n l o h a n realizado en e l p r i m e r 
t r imest re . L e ó n 13 de M a y o de 1856 .—Teodoro 
R a m a s . 
ANUNCIOS O F I C I A L E S . 
Ministerio de Hacienda militar de la provincia de 
L e ó n . 
E n c u m p l i m i e n t o de lo que se previene en R e a l 
o r d e n de 12 del m e s p r ó x i m o pasado, se convoca 
á u n a p ú b l i c a l ic i tac ión para cont ra tar la hosp i t a -
l i d a d m i l i t a r de la plaza de Cád iz p o r t e r m i n o de 
cua t ro a ñ o s á contar desde 1.° de J u l i o de esta 
a ñ o , c o n sujec ión a l pliego de condiciones y p l a n 
de a l imentos aprobados po r Pical o r d e n da 1.° de 
Diciembre, de 1854 . L o que se a n u n c i a e n e l B o l e -
t í n oficial de esta p r o v i n c i a , pa ra conoc imien to de 
los q u e gusten interesarse e n d i cho remate. L e ó n 
2 de M a y o de 1 8 5 6 . = E 1 C o m i s a r i o de g u e r r a , 
J u a n A n t o n i o Gonza lo . 
N o habiendo p r o d u c i d o remate l a subasta cele-
brada para contra tar po r cua t ro a ñ o s á contc:- des-
de 1.° de Octubre p r ó x i m o , el s u m i n i s t r o de u t e n -
sil ios á las t ropas y caballos estantes y t r a n s e ú n t e s 
p o r los presidios menores de A f r i c a d islas C h a f a r í -
nas , c o n a r reg lo a l pl iego general de condic iones 
aprobado p o r R e a l o r d e n de 8 de Agos to de ¡ 8 5 0 
y adiciones in t roducidas pos ter iormente , se convoca 
á o t ra segunda y s i m u l t á n e a l i c i t ac ión que t e n d r á 
l u g a r e l d ia 31 de M a y o p r ó x i m o en la I n t e n d e n -
cia genera l y e n la del respectivo distr i to . 
L o q u e se a n u n c i a en e l B o l e l i n oficial de esta 
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p r o v i n c i a para conocimiento de los q u e gusten i n -
teresarse en d icho remate. L e ó n 7 de M a y o de 
1 8 5 6 . = J u a n A n t o n i o Gonza lo . 
Lic. D . N i c o l á s Antonio Suarez, Juez de 1.a ins-
tancia de esta villa de R i a ñ o y su partido. 
A l Sr . G o b e r n a d o r c i v i l y d e m á s autoridades asi 
civiles c o m o mil i tares de esla p r o v i n c i a , hago s a -
L e r : que en este Juzgado y á tes t imonio, del que 
ref renda se sigue causa de oficio en a v e r i g u a c i ó n de 
los mot ivos que p roduge ron la muer te de u n h o m -
bre (cuyas s e ñ a s se inser tan á c o n t i n u a c i ó n ) que 
fue encont rado c a d á v e r en e l r i o E s l a y t e r m i n o de 
S o r r i b a , e n el veinte y dos de M a r z o ú l t i m o , en l a 
que mediante á no haberse podido i d e n l i f í c a r , he 
acordado exor tar & V V . SS c o m o lo hago á fin de 
q u e por todos los medios que c rean opor tunos , p ro -
c u r e n ave r iguar si en sus respectivas demarcac io -
nes f a l l a el h o m b r e objeto de l a causa , e n c u y o 
caso lo p o n g a n en conoc imien to de este Juzgado , 
hac iendo saber á sus parientes mas p r ó x i m o s que 
s i con ocas ión de su muer te q u i e r e n mostrarse par -
te en esla causa y t ienen que pedir a lgo c i v i l ó c r i -
m i n a l m e n t e , comparezcan á esponerlo e n este J u z -
gado por sí ó por medio de p r o c u r a d o r con poder 
bastante á t é r m i n o de t re inta dias desde la i n se r -
c ión de este en el B o l e l i n oficial de l a p rov inc ia , y 
a l efecto de que se c u m p l a lo po r m i acordado, 
l i b r o e l p r é s e n l e por el c u a l de par le de S. M . l a 
R e i n a (q . D . g.) les exor lo y r e q u i e r o y de la m i a 
ruego que luego que l legue á su not icia se s i r v a n 
acordar se p rac t iquen las dil igencias conducentes, 
pues en hacerlo así y no t ic ia rme si fal la a l g ú n h o m -
bre e n los pueblos de s u d e m a r c a c i ó n de las s e ñ a s 
q u e se e s p r e s a r á n , a d m i n i s t r a r á n justicia, o b l i g á n -
dome yo al l a n í o e n m u t u a correspondencia . D a d o 
en l i i a ñ o y A b r i l veinte y u n o de m i l ochocientos 
c incuen la y seis = í í i c o l á s A n t o n i o S u a r e z . = D e su 
o r d e n , M a m x e l Vega . 
S e ñ a s del cadáver . 
U n h o m b r e como de cuarenta afios de . edad, 
c i n c o pies de estatura, pelo n e g r o , ojos pardos,, 
barba roja poco poblada , cara r e d o n d a , dentadura 
descarnada , la c ó r n e a del ojo derecho trasparente y 
opaca , se le e n c o n t r ó con unos calzones de sayal 
viejos, medias negras remendadas po r bajo con r e -
miendos blancos. 
Juzgado de 1.a instancia de Mota del M a r q u é s . 
E n l a noche del veinte y seis de l co r r i en te , tres 
hombres desconocidos robaron á L e o n a r d o D o m i n -
guez vecino de San l ibn í l ez en el t e r m i n o del p u e -
b lo de Vi l lav ie ja dos caba l l e r í a s con las s e ñ a s que 
se anotan á c o n t i n u a c i ó n , lo m i s ino que las a d -
qu i r idas de los ladrones; y en la causa que con ta l 
m o t i v o estoy ins t ruyendo he dispuesto oficiar á 
V . S. c o m o lo hago, á fin de que se s i rva m a n d a r -
las inser tar en el B o l e l i n de esa p rov inc i a y se e n -
cargue á los Alcaldes y dependientes de segur idad 
p ú b l i c a de l a mi sma la cap tura de dichos sugetos 
y caba l le r ías , r e m i t i é n d o l e s en el caso de ser ha l l a - , 
dos á és te Juzgado con las seguridades c o n v e n i e n -
tes. M o t a de l M a r q u é s A b r i l 2 9 de 1 8 5 6 . = E c e q u i e l 
Valde's. 
Serias de los ladrones. 
U n o montado en u n cabal lo ó yegua q u e p o r 
estar embozado en u n a capa n o se le p u d i e r o n t o -
m a r otras s e ñ a s . 
O t r o de á pie c o m o de veinte y siete á t r e in t a 
a ñ o s de edad de estatura r e g u l a r y p a ñ u e l o p o r l a 
cabeza. 
E l o t ro de l a m i s m a estatura, edad y s e ñ a s q u e 
el an ter ior . 
S e ñ a s de las caba l l er ías . 
U n cabal lo pelo rojo, de seis a ñ o s de edad, 
m u y cerca de siete cuartas de a lzada , he r r ado de 
las cua t ro estremidades, t iene u n a lista de pelo 
b lanco a l t r a v é s de l pecho del roce de la co l le ra , 
e l cue l lo rec ien hecho y l l eva cabezada de cor rea 
usada c o n r a m a l de c á ñ a m o empa lmado y u n b r i -
d ó n . • 
• U n a m u í a de seis cuartas y media escasas de 
alzada, de i g u a l pelo que e l caballo, recien e s q u i -
lada, tiene unos lunares blancos en los costillares y 
r o z a d u r a de l a col lera en e l lado i zqu ie rdo de l p e -
c h o , l leva cabezada de l ana vieja con ras t r i l lo g o r -
d o , r a m a l de c á ñ a m o n u e v o , u n b r i d ó n y es tá t a m -
b i é n he r rada de las cua t ro estremidades. 
Adminislracion principal de Loterías de León. ' 
E n el sorteo celebrado en Madrid el (lia 10 de Mayo 
de esle año han correspondido de premio á esla Admin i s -
tración seis mil pesos fuertes al número 20 / J8C. 
Agencia de R o d r í g u e z , ( D . J o s é ) calle del Vozo, 
. n ú m e r o I.0 junto a l correo. = L e ó n . 
Dedicado privadamente hace algunos anos ¿ la gestión J despacho 
de vaiiedail de negocios que se sirven encomendarle ciertos corpora-
ciones, muchos eclesiésticoa de la Diócesi y particulares de dciitro y 
fuera de la provincia; conduciéndose puntual y exacto en todos los que 
hasta aqui han sido compatibles con las obligaciones del deslino que 
por el largo espacio de doce años venia desempeñando en la A d -
ministración diocesana; y habiendo cesado últimamente en este car-
go por haberse puesto aquella oficina hajo distinta dirección, le ha 
parecjdo generalizar su agencia haciéndola pública desde este día. 
Los Ayuntamientos, Concejos, Eclesiásticos y Seglares que, en 
sus recursos, solicitudes, reclamaciones y asuntos gubernativos en 
lo civil y eclesiástico, gusten servirse de ella, pueden estar seguros 
de encontrar el mejor deseo de acierto, actividad y celo en la re-
presentación de sus derechos é intereses, brevedad en el despacho 
de los trabajos y economía siempre en las retribuciones. 
No es sin embargo, su objeto recomendarse de esta manera á ta 
generalidad, pues se remite á la prueba de sus actos, teniendo al-
guna conOanca en que estos responderán satisfactoriamente ú las" 
personas de quienes alcance á merecerla. 
La correspondencia se le remitirá Franca, i ¡nctuyendo 8 sellos 
de los de cuatro cuartos, por via de premio, para los encargos 6 
preguntas que requieran inmediata y solo una contestación. 
A V I S O . 
D . M a t e o Arau jo , vec ino de l a c iudad de A s l o r -
g a , procedentes de sus cr iaderos , vende sangui jue-
las , po r m a y o r y m e n o r , en dicha c i u d a d , y v i l l a 
de Palacios de l a V a l d u e r n a , á precios m u y a r r e -
glados. 
L e ó n : Es tab lec imien to t i pográ f i co de l a V i u d a é Hijos de M i ñ ó n . 
